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Busca mejorar la 
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fuerzas de la 
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con personas y 
organizaciones externas.
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Se comunica con colegas y 
personas ajenas a la empresa a 
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